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BSdfĪ2017༃12ॢ17໲ॳઅī
村๜࿢஺Ćಆટᤁ໩Ī2013īąழߔ৫်ູૅܧ࣋ۋʋĜʟɻʥĜタĜにȤȫるᇦᅵ෮౲࡙
༑に࠲する৽ઍ　႘ޠັ࣋ۋ൥ߔࡢᅟĪ࣋ۋݨߔ၂ī64Ī1īĄ333-348ą
ෂ村ణᆅĆෳඇငस௕ĆچငགાĪ2013īąழĆෂߔ৫にȤȫる်ູૅܧ࣋ۋʋĜʟɻʥĜ
タĜɈʋĜʟɻʥĜʏʿˋ਄຦　ຄࢶ౰ື൥ߔॸ࢞ࡢᅟĽఱဦߔငĆ応ᅙఘᆅߔငĽ
　20Ą159-164ą
௄ႨȩəાĪ2012īą်ູૅܧ࣋ۋʋĜʟɻʥĜタĜɈ༎əと਱ষɈݻ൨Ľ৫໘ૅܧൌ౫
৭භɒɈ஌ޑഊඨにɢる࠰ಞૅܧɈڻɈࡊೣ૝ᆧɈେୠĽ　ఱ࠰ဦ化೯౰ݨߔሄೱ 
15Ą261-269ą
௄݊ಫൣĪ2000īąʰ˃ʑʉɺᆴۊにȤȫるಮᄑఊ࠰ᇦ़ĽʕĜʏʻ˃ˇĜʇɈ૗๘ȥɣ
Ɉᆅሄโ౲ᆅĽ　ଜޏဏ૏ߔĄ40Ą17-38ą
௄݊ಫൣĆಒರ࢏๐Ī2000īąĶʙĜʸˇĜʇķ໻ૻに࠲するॸ࢞Ľ૵ࡥૺଋᄎ૒ɬᅙȞた
ಮᄑఊ࠰྘ߏĽ　਑ರॻᆏۇᆫ඗ࡖ൥ߔࡢᅟĄ2Ą17-24ą
౧টྰ໖ાĆಒजᆀࡢĪ2002īą高৫にȤȫるʙĜʸܧ஝に࠲するʋĜʟɻʥĜʏʿˋ਄
๜ෂణᆅ　ฆ௵ߔ৫にȤȫる်ູૅܧ࣋ۋɈএ௻とݻ൨ −67−
຦とȷɈ༑ᆵȤɢɍॴঔɈॸ࢞ĽʑʇĜ˃ʃɾˋʓˁĜɉێ৫ɬൎ௣としɀĽ　࣋ۋ
ఘᆅߔॸ࢞Ą50Ą214-224ą
౧টྰ໖ાĆಒजᆀࡢĪ2003īąෂߔ৫にȤȫるʙĜʸܧ஝に࠲するʋĜʟɻʥĜʏʿˋ
਄຦とȷɈ༑ᆵȤɢɍॴঔɈॸ࢞ĽʑʇĜ˃ʃɾˋʓˁĜɉێ৫ɬൎ௣としɀĽ　࣋
ۋఘᆅߔॸ࢞Ą51Ą378-389ą
଎๜ັાĪ2011īąഽఊହᇦ़ɬ高ɛるʙĜʸʶʥʐʹˋトɈඪૻとʑʅ˃　ۇߔஙۡ
๜ෂྰᇑĆ௫村ष෿ાĪ2017īą်ູૅܧ࣋ۋʋĜʟɻʥĜタĜȦ࡙༑する৫໘ૅܧൌ౫
ɈॳບĽAණࣾにȤȫるএ௻とݻ൨ȥɣɈ৽ઍĽ　ఒୋ൥ߔ࣋ۋߔငॸ࢞ሄୠĄ11Ą
191-210ą
ญఆދࡹĪ2014īą်ູૅܧ࣋ۋʋĜʟɻʥĜタĜ　ญఆދࡹĆ๧၃ࢿᆚĆ໩࢔ఒێĆ༐
࿩षાĪ၂īɉȲɛɀɈ်ູૅܧ࣋ۋޜีཹĄᄵྗߑɺ˃ʶĄpp.62-63ą
ญఆދࡹĆۧ野৘ড়Ćಒ࣌ᄻࡢાĪ2007īą်ູૅܧ࣋ۋʋĜʟɻʥĜタĜ೔ਡଇޣ෮ੈ
　်ູૅܧ࣋ۋʋĜʟɻʥĜタĜॸ࢞ĄĪ2īĄ1-73ą
݁ྪ俊Ć௄村ࠄᄻĆ൥໘మĆઉႨ०Ćಀ႞ॾ঵Ćழ๜৆ᇳĆᢤ๿ჺ๨ĆນۈჺୃĆઉఝᅖୃĆ
႞野ൗྰĆື܊ڃࡏᅂĆ൪ರਡၳĆാ๜ᅎ૫Ć݁ྪ俊Ć๧ᵛ౷ᄽĆڭນᄻྰĆఆᄄ๜உĆ
࡭野ಣાĪ2009īąழĆෂߔ৫にȤȫる်ູૅܧ࣋ۋɒɈᆅސとൎ応Ɉ୤ଌに৐ȫた
市ࣾ෨村࣋ۋڳۙޏɈଲ೨　ਡᆏ်ູૅܧ࣋ۋ഍ਗॸ࢞ஒॸ࢞ࡢᅟĄ36Ą3-15ą

